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This paper takes the elementary school of Chonglan School in Indonesia as the 
research object, and makes a comprehensive study on the basic situation of Chinese 
teachers 'teaching, the situation of students' learning, the curriculum of the school and 
the teaching materials. The author investigates the 11 Chinese teachers and 314 
students of the elementary school in the school by means of the practice survey and 
the questionnaire survey and interview. Finally, the author uses the quantitative 
statistics and analysis method to show the truth of the Chinese teaching in the school. 
The specific contents of this paper are as follows: The first chapter is the 
introduction, including the reason of the topic, the object and the content of the study, 
the purpose of the study and the research review;The second chapter is the research 
method, including the questionnaire design and the interview outline design. The third 
chapter is the investigation and analysis of Chinese teaching in the elementary school, 
including Chinese teachers, students' Chinese learning, Chinese textbooks, Chinese 
teaching management and curriculum setting. The fourth chapter is the problems and 
improvement of Chinese teaching in primary schools Suggest. The last is a summary 
of the full text. 
The survey results show that the overall situation of Chinese teaching in 
Chongwen Primary School is better, but there are still some problems. Teachers are 
related to the problems: Chinese teachers are young, lack of experienced and high 
quality teachers; teaching tasks are more serious; compensation standards is not 
complete; Chinese teachers and Indonesian Chinese teachers are different problems, 
the lack of stability of Chinese teachers, the lack of effective classroom media, 
Teachers of the high demands on students, leading students to fear the hardships; 
Indonesian Chinese teachers, low income level of instability, professional loyalty is 
not high, teaching methods than a single. Student problems: loose classroom rules, 
learning attitude is not correct; lack of learning interest, lack of initiative; lack of 
language environment; learning motivation is not strong. The problem of teaching 
materials: interesting is not high, practicality is not strong. School management and 
curriculum issues: learning too much, learning time is tight; for students lack of 
Chinese activities, lack of training for teachers; interest classes and HSK test guidance 















In response to these questions, some suggestions are made for schools, teachers, 
students and parents. Schools should strengthen the training of teachers, introduce 
more experienced teachers, appropriate to improve the treatment of teachers; schools 
should also strengthen the student style of study, discipline construction and 
management, select the appropriate teaching materials, set a more reasonable course. 
Teachers should pay attention to their own teaching strategies and teaching details, 
improve the level of teaching; teachers should also stimulate students to learn Chinese 
interest, and strengthen classroom management; appropriate additions and deletions to 
modify the teaching materials. Students should improve their self-discipline and 
learning ability. Parents also need to create a good language environment; pay more 
attention to the child's growth and learning. 
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崇文学校刚开始的名字是“崇文中学”。崇文中学成立于 1955 年 8 月 1 日，
位于帝汶路尾端。当时那里还是郊区，但离市中心不远，交通方便。建立之初，
崇文中学面临着重重困难，但最终克服困难。崇文中学刚开始因教室有限，只录
取了 400 余名学生，共分成 8 班。开学的第一个年头，只有几名教师。1958 年
分校又增办了附属小学。到被政府接管前，崇文中学是一所办有小学到高中的侨
办学校。1 
从 20 世纪 60 年代到 90 年代，印度尼西亚政府限制并逐步取缔华侨学校，
崇文中学也被关闭了。崇文中学从 1955 年 8 月 1 日开学到 1966 年 3 月 26 日被
政府关闭为止，只开办了十年光景。 









目前崇文学校的幼儿园小班有 6 个班，每个班大约有学生 35 余人；幼儿园
中班有 6 个班，每个班学生大约有 35 余人；幼儿园大班有 6 个班，每个班大约
有 35 余人，一共约 630 位学生。小学有六个年级：一年级有 8 个班；二年级有
8个班；三年级有 7个班；四年级有 6个班；五年级有 5个班；六年级有 5个班，
每个班大约有 40余人，一共约 1660位学生。初中有三个年级，分别是初一、初
二、初三，而且每个年级大概有 5 个班，每个班差不多有 40 余名学生，所以总
共约 600位学生。高中有三个年级：高一、高二和高三，高二和高三又会分为理
科和文科。高一有 4 个班，每个班大概有学生 40 余人；高二有 4 个班，分别是
文科班 2 个，理科班也是 2 个，每个班大约有 35 名学生；高三有 4 个班，跟高
二一样，也分别为 2 个文科班与 2 个理科班，每个班大约有 30 名学生，一共约
                                                        



















表1 ：崇文学校班级情况（2016—2017 学年）2 
学校班级分类及个数 
部门 年级 班级个数 






















    
根据访谈与统计显示，目前崇文学校汉语教师总共有 53 位，其中教幼儿园
的汉语教师有 36 位、教小学的汉语教师 11 位、初中与高中汉语老师分别有 3 位。 
 
表2 ：崇文学校汉语教师情况（2016—2017 学年）3 
学校汉语教师分类及个数 
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